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001 Rice (paddy) 013 Petroleum and petro products
007 Other mining 019 Other manufacturing products
004 Forestry 016 Metals and metal products
010 Wooden furniture and other wooden products 022 Trade and transport
002 Other agricultural products 014 Rubber products
008 Food, beverage and tobacco 020 Electricity, gas and water supply
005 Fishery 017 Machinery
011 Pulp, paper and printing 023 Other services
003 Livestock and poultry 015 Non-metallic mineral products
009 Textile, leather, and the products thereof 021 Construction
006 Crude petroleum and natural gas 018 Transport equipment

























010 Wooden furniture and other wooden products
002 Other agricultural products
008 Food, beverage and tobacco
005 Fishery
011 Pulp, paper and printing
013 Petroleum and petro products
003 Livestock and poultry
009 Textile, leather, and the products thereof






015 Non-metallic mineral products
019 Other manufacturing products
017b Computers and electronic equipment
022 Trade and transport
024 Public administration
016 Metals and metal products
020 Electricity, gas, and water supply



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Philippines Singapore Thailand United
States
Total
China 911 18,817 3,406 916 1,425 362 839 992 28,509 56,177
Indonesia 1,138 3,733 702 612 591 244 525 399 5,406 13,350
Japan 420 66 264 112 285 63 94 123 1,816 3,244
Korea, Rep. of 340 32 373 30 88 31 25 29 736 1,685
Malaysia 201 47 569 109 111 50 260 84 1,051 2,484
Chinese Taipei 373 22 318 59 42 25 21 38 722 1,620
Philippines 314 30 1,506 228 127 213 52 98 2,780 5,348
Singapore 33 8 43 18 31 20 14 16 146 328
Thailand 473 149 1,539 182 278 243 123 247 2,516 5,751
United States 250 38 822 237 69 214 45 65 61 1,801
Total 3,543 1,303 27,720 5,206 2,221 3,190 956 2,128 1,839 43,682 91,787




Philippines Singapore Thailand United
States
Total
China 1,943 23,266 5,521 1,055 2,617 481 844 2,032 51,542 89,301
Indonesia 1,795 3,032 746 610 417 166 686 508 4,422 12,382
Japan 1,003 110 425 62 349 57 46 204 1,754 4,009
Korea, Rep. of 727 44 330 20 71 18 12 45 599 1,866
Malaysia 1,030 170 776 221 156 62 185 300 2,044 4,944
Chinese Taipei 818 31 308 83 32 33 13 55 593 1,966
Philippines 1,565 107 1,249 282 101 204 34 238 1,606 5,385
Singapore 82 59 69 58 27 15 12 23 110 456
Thailand 1,203 422 1,568 246 249 213 94 122 2,418 6,536
United States 406 56 661 245 40 147 48 69 82 1,753











































































































































































































































Source of employment creation
US final demandDomestic final demand
NIES3 final demand Other countries
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